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Çıplaklık meselesi
Herkes çıplaklığı kabul 
ederse hayat nasıl olur?
“Heykellerin edep yerlerini örtünüz!,, 
diye emir verdi!...
Memleketimizde bulunan çıplak­
lar jimnastik üstadı Selim Sırrı 
beye adeta bir yarı peygamber 
nazarile bakmaktadırlar. Birçok 
çıplaklar kendisini ziyaret ederek 
fikirlerini sormaktadır.
Dün terbiyei bedeniye üstadını 
Nişantaşmdaki apartımanmda zi­
yaret ettim. Kendisini gene deh­
şetli meşgul buldum. Selim Sim 
bey fazla ve güzel iş çıkaran bir 
fabrika makinesi gibi çalışır. Bir 
yanda konferanslar, bir yanda ma­
kaleler, bir yanda kitap mevzula­
rı, bitişik salonda jimnastik tale­
beleri..
Çıplaklık hakkında fikirlerini 
sordum. Selim Sırrı bey diyor ki:
— Vücut pek ziyade itina edil­
meğe, pek ziyade bakılmağa lâyık 
bir varlığımızdır. Bence çehre gü­
zelliğinden çok evvel vücut güzel­
liği gelir. Halbuki biz bir kimse­
nin güzelliğinden bahsederken 
«kaşı şöyle, gözü böyle, ağzı şöy­
le. burnu böyle» diye yalnız yüzü­
nü anlatır, vücudunu ağzımıza bi­
le almayız. Son zamanlarda sıh­
hatine pek düşkün olan bazı kim­
seler vücutlarına ziyadesile ehem­
miyet vermeye başladılar.
Vücut ziya ve havaya muhtaç­
tır. Bunun için çıplaklık sıhhat 
noktai nazarından çok faydalı bir 
şeydir. Bunun en büyük faydala­
rından biri de şudur: Şimdi bir 
çokları, bilhassa kadınlar vücut­
larına hiç itina etmi/orlar. Bütün 
itina elbiseye, tuvalete.. Bu iki şe­
ye yani elbise ile tuvalete yapılan 
itina hiç bir şeye karşı gösteril­
miyor.
Halbuki elbisesiz sokağa çıkı­
lacak olursa herkes elbisesi ve tu­
valeti yerine vücuduna ehemmiyet 
verecektir. Vücudunun mümkün 
olduğu kadar kusursuz, munta­
zam ve ahenkli olmasına çalışa­
cak, terbiyei bedeniye yapacaktır.
Sonra zannederim ki insan için 
en tabiî, en mükemmel, en güzel, 
en bediî elbise kendi vücududur. 
Ben hemen derhal herkesin çini 
çıplak sokağa çıkmasını ileri sür­
müyorum. Böyle bir fikirde deği­
şelim Sırrı bey
lim. Halkın ve camianın hislerine 
hürmetim vardır.
Hani bazı dinsizler olur, fakat 
din sahibi kimseler arasında ya­
şadığı için fikirlerini ortaya at­
mazlar. Ben de şimdi bu vaziyet­
teyim. Çıplaklığın çok lehinde bir 
adamım. Fakat hisleri içimde sak­
lamağa mahkûmum.
Bilirim ki bu memleketimin örf 
ve adatma müasit bir şey değil­
dir. Fakat memleketin örfü buna 
müsaade ettiği ilk gün sokakta 
göreceğiniz ilk çıplak belki de 
ben olacağım. Çünkü vücudumda 
hiç bir arıza, hiç bir kusur gör­
müyorum. Fakat gene tekrar ede­
yim ki memleketimin örfüne, 
âdetlerine riayet eden, başkaları­
nın hislerine hürmet duyan bir 
adamım. İnsanlar belki çok daha 
evvelinden çıplak olacaklardı. Da­
ha küçük yaştanberi çocuğun ku­
lağına:
— Çıplaklık ayıptır!, diye fısıl­
darız. Bugün çıplaklıktan utanma 
bir telkin neticesinden başka bir 
şey değildir.
Nitekim yıllarca hanımların 
yüzlerini, gözlerini sıkı sıkı ört­
meleri fena bir itiyattan doğan 
manasız bir âdetmiş.
— Aman başını ört, erkek var..
Sözünün bazı hanımlarda ne
kadar kuvvetli itiyatlar doğurdu­
ğunu size bir misalle anlatayım.
Cmhuriyet devrinden evveldi. 
Bazı ailelere misafir giderdik. Mü­
nevver fikirli hanımlardı. Erkek­
ten kaçmazlardı. Fakat örtünmek 
telkini kendilerinde o derece ileri 
gitmiş ki başlarına incecik, birer 
duman, birer hayal kadar ince 
bezler koyarlardı:
— Aman bunlara dokunmayı­
nız. Bunları da çıkartmayınız.
Derlerdi. Bezler o derece ince 
ki ha konulmuş, ha konulmamış... 
Fakat hanımefendilere örtmek tel­
kini altında ne yapalım..
Şimdi de vaziyet öyle. Plajlar­
da kadın, erkek çıplak dolaşılı­
yor. Bunların içinde çıplaklardan 
daha çıplak gezenler var. Çünkü 
mayo ıslandıktan sonra vücudun 
bütün hatlarını daha ziyade te­
barüz ettirir. Çıplaklık bir kat da­
ha artmış olur. Fakat buna rağ­
men kadın ve erkek üzerlerinde 
mayo olduğu için örtündüğü his­
sine kapılırlar. İşte bu ıslak ma­
yonun eskiden örtünmek için ha­
nımların başlarına koydukları in­
ce bezden ne farkı vardır rica 
ederim? Bence örtünmek, çıplak­
lığı ayıp saymak sırf bir telkin 
meselesidir ve bu telkin de hiç 
şüphesiz zayıflamağa mahkûm­
dur.
Hiç unutmam, bir gün güzel sa­
natlar akademisinde idim. Vah- 
deddinin devri..
— Veliaht gelecek!, dediler. 
Geldi. Mektebi dolaştı, heykelle­
re sert sert baktı. Bir şey söyleme­
den geçti. Fakat onun arkasından 
gelen ve uzun müddet Almanya- 
da tahsil etmiş olan harbiye na­
zırı mektebin müdürüne döndü:
— Şu heykellerin hiç olmazsa" 
edep yerlerini örtünüz efendim!.
Diye emretti. Biz o zaman za­
vallı müdürle biribirimize ba­
kıştık.
İşte garip bir örtünmek telâk­
kisi...
— Herkes çıplaklığı kabul eder­
se acaba hayat nasıl olur?
— Eski Yunanlılardaki gibi.. O 
zaman güzellik denilince akla 
muhakkak vücut gelir.. Bir insa­
nın güzelliğinden bahsedilirken: 
«Filânın kolları şöyle, bacakları 
böyle, beli şöyle..» diye bahsedilir. 
Ve işte o zaman hakikî güzellik-
. ten bahsedilmiş olur.
Üstadın talebeleri bitişik salon­
da çoğalmıştı. Kendisini bekliyor­
lardı. Onu daha fazla oyalamak 
bir saygısızlık olurdu.. H. F.
